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ABSTRAK
Kantor Urusan Internasional (KUI) Universitas Dian Nuswantoro Semarang merupakan salah satu divisi yang
menangani program internasional seperti student mobility, visit campus, student exchange, regular study dan
kerja sama internasional lainnya. Secara keseluruhan KUI masih memiliki kendala, yaitu monitoring dan
evaluasi program internasional masih dilakukan secara manual, hal tersebut menimbulkan permasalahan
yakni pengolahan data secara manual yang begitu banyak akan mengakibatkan keterlambatan dan
kurangnya keakuratan dalam memberikan informasi. Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Internasional
di Universitas Dian Nuswantoro dibangun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini mempunyai
kemampuan dalam mengolah data, mencetak laporan monitoring kegiatan internasional. Dengan
dibangunnya sistem ini, diharapkan dapat mengurangi kesulitan-kesulitan yang ada. Sistem ini dirancang
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hasil rancang bangun dari sistem
ini adalah berbasis website yang mengutamakan pada pengelolaan data.
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ABSTRACT
International Office of Dian Nuswantoro University is one of division which handle international programs
such as student mobility, campus visit, student exchange, regular study and others international cooperation.
Comprehensively, it has some issues which are program monitoring and evaluation are still conducted
manually. Consequently, it makes difficulties in managing data because it relates with big amount data which
must be processed accurately in time so that the information will be accurate. Monitoring and evaluation
system of international program in Dian Nuswantoro University is built to solve above issues. The system has
the ability to manage data and print the monitoring report of international programs activity. Furtherly, this
system is expected to reduce the difficulties of managing and evaluating data. It is designed with PHP
programming language and MySQL database. The result of this building design system is web based with
managing data in priority.
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